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Alysha Ghea Arliana, Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk Penilaian 
Kinerja Unit Perusahaan Menggunakan Metode TOPSIS dan Borda (Studi Kasus: 
Perum Jasa Tirta 1 Malang) 
Dosen Pembimbing: Arief Andy Soebroto, S.T, M.Kom 
Penilaian kinerja pada unit perusahaan merupakan proses penilaian terhadap 
kemampuan sekelompok anggota unit dalam menyelesaikan tugas dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai unit tersebut. Namun, 
penilaian kinerja unit perusahaan yang dilakukan di Perum Jasa Tirta 1 Malang 
masih secara konvensional sehingga menyebabkan proses penilaian 
membutuhkan waktu. Selain itu, dalam melakukan penilaian kinerja unit 
perusahaan melibatkan beberapa orang karena tiap orang akan memiliki bobot 
penilaian yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem atau pemodelan 
untuk mempermudah penilaian kinerja unit perusahaan yaitu sistem pendukung 
keputusan kelompok menggunakan metode TOPSIS dan Borda. Metode TOPSIS 
digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap penilaian kinerja unit 
perusahaan yang dilakukan tiap decision maker. Metode Borda digunakan untuk 
pengambilan keputusan kelompok dari hasil tiap decision maker. Berdasarkan 
pengujian yang dilakukan, skenario pengujian 1 menghasilkan rata-rata akurasi 
tertinggi atau terbaik sebesar 81% dengan bobot terbaik pada kombinasi 4,5,6 
sedangkan skenario pengujian 2 dengan bobot terbaik pada semua kombinasi 
sebesar 83%. 
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Alysha Ghea Arliana, Group Decision Support System for Appraisal of Company 
Unit Performance Using TOPSIS and Borda Methods (Case Study: Perum Jasa 
Tirta 1 Malang) 
Advisor: Arief Andy Soebroto, S.T, M.Kom 
Performance appraisal on company unit is a process of assessment of the 
ability of a group unit members in completing tasks in order to determine the level 
of success achieved by the unit. However, the assessment of the performance of 
the company units conducted in Perum Jasa Tirta 1 Malang is still conventional, 
causing the assessment process to take time. In addition, in assessing the 
performance of a company units involving several people because each person will 
have different assessment weight. Therefore, a system or model is required to 
facilitate the assessment of the company's unit performance that is group decision 
support system using TOPSIS and Borda method. TOPSIS method used for decision 
making on the assessment of the performance of the company units performed by 
each decision maker. Borda method used for group decision making from the result 
of each decision maker. Based on the tests performed, the test scenario 1 result 
the highest or best accuracy is 81% with the best weight in the combination of 4,5,6 
while the test scenario 2 with the best weight on all combinations is 83%. 
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